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［雲，海上］ ［サンパンの漕ぎ手］ ［中国人の仲買人たち］ ［子どもを背負った日本の少女］
58──1878
［庶民階級の男］ ［子どもを背負った若い女］ ［横浜の丘から見た湾の景色］ ［横浜の丘から遠くに見える富士山］
［入浴する女性たち］ ［日本の社寺］ ［社寺の境内］ ［社寺の境内の茶店．舞台で演
じている話手］
［稲荷のほこらと木製の赤い鳥居］ ［客の寸法を採りに来た仕立屋］ ［人力車］ ［釣り人と彼を取り囲んでいる
人たち，巡査もいる］
［人力車を押す男］ ［田園風景］ ［海の眺望］ ［茶店］
1878──59
［髪を結う］ ［駄馬を曳く馬子］ ［茶を供える僧，仏教の墓］［宿屋の娘］
［茶店で煙草を吸う車夫たち］ Yoritomo. Fac-simile d’un 
dessin japonais.
頼朝．日本の素描の模写
［漆塗りの風変わりな鉄製兜］ L’Imperatrice Zingoo-koogoo. 






















［江ノ島の茶店］ ［江ノ島のお茶屋の女］ ［江ノ島の茶店の望遠鏡］ ［江ノ島の岩］
1878──61





［港座の携帯品預り所］ ［港座の客席と花道］ ［舞台袖の桟敷に座る警官］ ［下座音楽］
［女形と黒衣］ ［幕間の回り舞台の準備］ ［役者と後見］ ［重の井］
62──1878






Art and art industries in Japan
Alcock, R.
日本の美術と美術産業［工芸］
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Fig.3.
図３［漆器の箱の模様］
Fig.4.
図４［漆器の箱の模様］
Fig.5.
図５［漆器の蓋の模様］
Fig.6.
図６［虎の皮，完全な左右対
称ではない］
